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INTRODUCCION 
Con el animo de servir a las comunidades y el deseo de contribuir a la 
solucion de problemas que los aquejan , como es, la deficiencia en el 
transporte , s'e ha desarrollado el presente trabajo cuyo objetivo es estudiar 
las mejoras en la conectividad intermodal del Municipio de Vigia del Fuerte, 
Antioquia, con el resto del Departamento principalmente con la capital 
(Medellin) y con la cuenca del rio Atrato . Con la informacion existente, se 
analizaron las causas de la situacion actual y se propondran soluciones a la 
problematica, utilizando tecnicas de planificacion estrategica. 
Los aspectos principales a tratar en este estudio se pueden resumir de la 
siguiente forma : 
• Recoleccion y analisis de la informacion 
LANCHA SOBRE EL Rio ATRATO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y 

PASAJEROS 

1 INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE VIGiA DEL FUERTE 
1.1 CARACTERisTICAS FISIOGRAFICAS E HISTORICAS 
1.1.1 Localizaci6n 
La zona, objeto de estudio, se encuentra localizada en la region del Atrato 
Mdio Antioquerio, limitando con los municipios de Murindo y Urrao y en el 
Departamento del Choco con el municipio de Bojaya, en las coordenadas 6° 
35' 33" Latitud Norte y 76° 53 ' 12" Longitud Oeste. (Ver mapas No.1, 2 Y 3) 
Mejora en Is conectividad intermodaJ del Municiio de Vigia del Fuel1e 
1.1.2 Area 
EI area comprendida dentro de la delimitacion es de 1.780 km2 , de los cuales 
1.663 km2 pertenecen al clima calido, el resto corresponde al clima templado . 
.La zona en su conjunto es considerada reserva natural. 
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